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У даній статті визначено стадії 
опрацювання інформації, яка надходить 
в генератор інформаційного наповнення, 
що формує інформаційний образ вищо-
го навчального закладу. Визначено та 
описано групи спеціальних характери-
стик підрозділів, що є базовими, важли-
вими та первинними даними про підрозді-
ли у контексті організації інформаційної 
діяльності ВНЗ
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В данной статье определены стадии 
обработки информации, поступающей 
в генератор информационного наполне-
ния, что формирует информационный 
образ ВУЗа. Определены и описаны груп-
пы специальных характеристик подраз-
делений, которые являются базовыми, 
важными и первичными данными о под-
разделениях в контексте организации 
информационной деятельности ВУЗа
Ключевые слова: высшее учебное заве-





Інформаційна діяльність ВНЗ не може зосереджу-
ватися в одному чи кількох вузькоспеціалізованих 
підрозділах, і повинна охоплювати більшу частину ба-
зових підрозділів ВНЗ являє собою достатньо складну 
організаційну структуру, що відображається у всіх 
аспектах інформаційної діяльності. Відповідно і мо-
дель ВНЗ повинна враховувати особливості процесу 
формування інформаційного образу в певних розши-
рених характеристиках елементів моделі. Водночас, не 
всі реалії адміністративної структури ВНЗ доцільно 
безпосередньо включати в проблемно-орієнтовану мо-
дель. Суттєво також, що безпосередньо адміністратив-
не підпорядкування не завжди є важливим з погляду 
інформаційної діяльності, оскільки сам процес зумов-
лює інші форми зв’язків.
Тому вирішення завдання формального опису ВНЗ 
як організаційної структури є актуальною та невід’єм-
ною частиною системних досліджень з інформаційної 
діяльності.
2. Аналіз останніх досліджень публікацій та постановка 
проблеми
В базову модель управлінські аспекти діяльності 
ВНЗ не вводять, вони повинні входити у спеціалізо-
вану розширену модель, яка вже залежна від вибору 
методів організації саме управлінського процесу. Тому 
необхідно визначити стадії опрацювання інформації, 
яка формує інформаційний образ ВНЗ. Необхідно 
визначити групи спеціальних характеристик підрозді-
лів, що є важливими у контексті організації інформа-
ційної діяльності що провадить ВНЗ.
У статті [1] визначено комплекс показників вір-
туальної спільноти для вищих навальних закладів. 
Розглянуто та проаналізовано соціально-демографічні 
характеристики, показники обсягів та інтенсивності, 
технологічні показники та комунікативні характери-
стики віртуальних спільнот, які є основою для визна-
чення показників.
Визначено та описано соціально-демографічні 
характеристики у соціальних комунікаціях у статті 
[2, 3]. На основі соціально-демографічних характерис-
тик складено соціально-демографічний портрет учас-
ників веб-спільноти. 
У дослідженні [4] подані найбільш відомі наукові 
розробки щодо типологізації віртуальних спільнот 
як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Здійснено 
порівняння типологій з авторською концепцією сис-
тематизації віртуальних спільнот на основі критерію 
соціального управління та контролю. Вказуються пер-
спективи виокремлення нових видів та типів віртуаль-
них спільнот у соціумі.
Структурні та функціональні характеристики вір-
туальних спільнот та освітні проблемно-орієнтовані 
віртуальні співтовариства описані у [5].
Розглянуто основні риси і особливості мережевої 
спільноти як специфічного соціального конструктора, 
визначено найважливіші риси віртуальної спільноти 
як її специфічного різновиду у статті [6].
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У статті [7] автор побудував модель впливу ха-
рактеристик системи (наприклад, інформаційних та 
якості системи) і соціальних факторів (наприклад, 
довіру і суспільну корисність) в реалізації успішних 
віртуальних спільнот.
У статті [8, 9] створено та описано модель інфор-
маційного сліду учасників web-спільноти та алгоритм 
формування системи лінгво-комунікативних індика-
торів соціально-демографічних характеристик учас-
ників віртуальної спільноти.
У [10] запропоновано визначення тематики та ме-
тод визначення релевантності онлайн-спільнот, як 
об’єкта маркетингової діяльності. 
3. Ціль та задачі дослідження
Метою роботи є опис результатів аналізу ВНЗ як 
суб’єкта інформаційної діяльності у формі визначення 
базових характеристик та моделі підрозділів ВНЗ.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирі-
шити наступні задачі:
– проведення аналізу процесу формування інфор-
маційного образу як керованого з боку ВНЗ;
– визначення основних етапів процесу та інформа-
ційних масивів, що формуються на цих етапах;
– формальний опис та систематизація комплексу 
базових характеристик підрозділів ВНЗ як виконавців 
завдань з формування інформаційного образу;
– синтез на основі пропонованих характеристик ок-
ремих інтегрованих показників, що дозволяють прийма-
ти адміністративно-управлінські рішення щодо вдоско-
налення процесу формування інформаційного образу.
4. Визначення груп спеціальних характеристик 
підрозділів
Визначимо множину підрозділів, що є учасниками 
процесу формування інформаційного образу ВНЗ:





= ,  (1)
де iDep – i-й підрозділ, N
(Dep) – кількість підрозділів 
у ВНЗ. 
Проте перелік підрозділів може відрізнятися від 
тих, що закріплені в нормативних документах ВНЗ. 
Під час формалізації ВНЗ як адміністративної оди-
ниці множину підрозділів формують на основі юри-
дично оформленої адміністративної структури ВНЗ. 
Але специфіка задач з інформаційної діяльності 
ВНЗ вимагає, щоби структурування здійснювалося 
на основі властивостей інформаційного потенціа- 
лу ВНЗ.
Тобто на практиці поняття «інформаційне джере-
ло» та «юридично оформлений підрозділ» між собою 
не узгоджені й пов’язані відношенням «багато до бага-
тьох». Проте, з погляду побудови методів та алгорит-
мів підвищення ефективності діяльності ВНЗ, така 
модель є надміру ускладненою та заторкує далекі від 
інформаційної діяльності завдання оптимального ад-
міністративного поділу ВНЗ.
Водночас, існування кожного окремого інформа-
ційного джерела в межах ВНЗ указує на існування 
відповідної джерелу окремої структурної одиниці, з 
певним ступенем автономності та формально (підроз-
діл) чи неформально (наукова група, творчий колектив 
тощо) визначеної у межах ВНЗ.
Тому для спрощення моделі далі прийматимемо, 
що кожен підрозділ iDep  ВНЗ володіє одним, відпо-
відним йому, інформаційним джерелом ( )iSource Dep .
Незважаючи на указане спрощення моде-
лі, постає завдання ідентифікації окремих дже-
рел та відповідних їм підрозділів. На практиці це 
завдання вирішують передусім адміністративно-ор-
ганізаційними заходами (моніторинг, опитування 
працівників, управління персоналом), а не інфор-
маційно-технічним інструментарієм. Проте «межі» 
інформаційного джерела та його обсяги та іденти-




























Керування процесом формування інформаційного образу
 
Рис. 1. Поетапне керування процесом формування інформаційного образу
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Важливим є також питання формалізації проход-
ження та транформації інформації від її створення 
у підрозділі до остаточної публікації у соціальних 
середовищах, де вона стає уже об’єктом процесу фор-
мування інформаційного образу ВНЗ спільнотою. 
Такий опис ґрунтується на наведеній вище схемі фор-
мування інформаційного образу (рис. 1). Інформація, 
яка в кінцевому результаті надходить в генератор 
інформаційного наповнення та стає об’єктом, навколо 
якого формується інформаційний образ ВНЗ, прохо-
дить такі стадії опрацювання:
– інформаційний потенціал;
– інформаційний ресурс;
– елемент інформаційного образу.
Визначимо детальніше кожну зі стадій, згаданих 
вище.
Інформаційний потенціал – набір змістових ма-
теріалів, що створив підрозділ у процесі виконання 
властивих йому завдань, що можуть становити сус-
пільний інтерес і мають публічний характер. Прикла-
дами інформаційного потенціалу у ВНЗ для навчаль-
них підрозділів можуть бути методичне та наукове 
забезпечення для студентів, для адміністративних 
підрозділів – довідково-нормативне забезпечення. 
Інформаційний ресурс – набір матеріалів з ін-
формаційного потенціалу, що пройшли необхідне для 
публікації в соціальних середовищах Інтернету оп-
рацювання: форматування, комунікативну та сти-
лістичну адаптацію. Прикладами інформаційного 
ресурсу у ВНЗ може бути для навчальних підрозділів 
методичне та наукове забезпечення для студентів 
у форматі HTML, у форматі відеоматеріалів тощо. 
Важливим також є стилістичне опрацювання. Так, 
для адміністративних підрозділів – довідково-нор-
мативне забезпечення повинно бути адаптованим до 
сприйняття читачами без володіння управлінською 
термінологією вищої школи, тексти мають пройти 
верифікацію на простоту сприйняття. 
Компонент інформаційного образу – набір ма-
теріалів з інформаційного ресурсу підрозділу, опу-
блікованих у соціальних середовищах Інтернету або 
як окремі статті, або як коментарі до дискусій, що є 
складовою загального образу ВНЗ. Прикладами ком-
понент інформаційного образу у ВНЗ для навчальних 
підрозділів є методичне та наукове забезпечення на 
професійних форумах, змістові коментарі до фахових 
дискусій, сформовані з інформаційного ресурсу. Для 
адміністративних підрозділів прикладом може бути 
роз’яснення окремих питань щодо організації нав-
чання у ВНЗ на проблемно-орієнтованих форумах у 
формі окремих статей чи коментарів у дискусіях, що 
ведуться. 
Далі на схемі (рис. 2) показано етапи трансформації 
інформації у процесі інформаційної діяльності ВНЗ. 
Зазначимо, що у пропонованій схемі інформацій-
ний ресурс відіграє роль інформаційного джерела 
для генератора [12].
Визначимо групи спеціальних характеристик під-
розділів, є важливими у контексті організації інфор-
маційної діяльності:
– організаційно-адміністративні характеристики;
– показники обсягів та інтенсивності формування 
інформаційного потенціалу;
– показники обсягів та інтенсивності формування 
інформаційного ресурсу;
– показники обсягів та інтенсивності інформацій-
ної діяльності;
– соціально-комунікативні характеристики;
– характеристики тематики і змісту діяльності.
Отже, характеристики підрозділу опишемо як 
кортеж:
( ) ( ) ( )
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 Рис. 2. Етапи трансформації інформації
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4. 1. Організаційно-адміністративні характеристики
Організаційно-адміністративні характеристики 
підрозділів вказують на роль та місце підрозділу в сис-
темі діяльності ВНЗ. Зазначимо, що під «підрозділом» 
розуміємо також автономні організаційні структури, 
афілійовані до ВНЗ.
Виділимо такі характеристики (табл. 1):
Таблиця 1












































Наведені у табл. 1 характеристики є основою для 
визначення комплексного показника асоційованості 
підрозділу у ВНЗ. Цей показник доцільно використо-
вувати у виразах для обчислення сумарної ефектив-
ності інформаційної діяльності ВНЗ із урахуванням 
того факту, що важливість кожного підрозділу для 
загального інформаційного образу є різною.
де 
( ) ( ) ( )DOM DOIn DOT0 DAU ,DAU ,DAU 1≤ ≤  
– відповідні вагові коефіцієнти для характеристик, 
( )( )iAsCh DOT Dep  – числова функція, що відображає 
асоційованість того чи іншого типу. Очевидно, що:
( )i0 DepAs Dep 1≤ ≤ . (4)
Верхнє значення характерне для підрозділів, що 
є повноцінними структурними одиницями ВНЗ, од-
нак яким не притаманний автономний інформа-
ційний образ. Проміжні значення характерні для 
підрозділів, котрі володіють автономністю і можуть 
розглядатися суспільством як окремі від ВНЗ суб’єк-
ти [13].
У табл. 2 наведено орієнтовні значення коефіці-
єнта асоційованості для окремих типів підрозділів 
( )( )iAsCh DOT Dep .
Таблиця 2
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4. 2. Показники обсягів та інтенсивності форму-
вання інформаційного потенціалу та образу
Кількісні показники інформаційного потенціалу 
підрозділів описують наявний у підрозділів матеріал, 
який може використовуватись у процесі інформацій-
ної діяльності. Фактично, це основний базовий ре-
сурс, який може бути розміщений у генераторах для 
подальшого опрацювання спільнотами та формування 
цілісного образу ВНЗ. Показники інтенсивності вка-
зують на динаміку формування нових матеріалів, які 
входять до інформаційного потенціалу.
Кількісні показники інформаційної діяльності під-
розділів описують створений підрозділами контент, 
який розміщено в соціальних середовищах у процесі ін-
формаційної діяльності. Фактично, це складова інфор-
маційного образу ВНЗ, яка розміщена у генераторах. 
Показники інтенсивності вказують на динаміку роз-
міщення нових матеріалів, які 
формують інформаційний образ.
Під час формування системи 
кількісних показників інформа-
ційного потенціалу важливо ви-
значити базові одиниці, у яких 
і вимірюється інформаційний потенціал. Інформа-
ційний потенціал є не просто набором текстових та 
мультимедійних даних, а матеріалом для організа-
ції комунікації в соціальних середовищах Інтернету. 
Зважаючи на цей факт, базовими мірами необхідно 
вибирати вимірники, характерні для комунікаційних 
середовищ. Причому кількість інформації в тради-
ційних вимірниках (кілобайти, мегабайти тощо) не 
є достатньо якісним показником, адже головною ха-
рактеристикою атомарних елементів є не певний кон-
трольний розмір у байтах, а завершеність елемента як 
соціально-комунікаційного повідомлення. 
Виділимо два основні варіанти:
– розгорнуте повідомлення (стаття) – аналог почат-
ку дискусії у форумі або запису в блозі, статті у вікі-се-
редовищі або невеликої статті у друкованому ЗМІ тощо;
– змістовна репліка (коментар) – аналог окремого 
допису в дискусії форуму, коментаря на блозі, правки 
у вікі-середовищі, короткого повідомлення у друкова-
ному ЗМІ тощо.
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )















Такий підхід дає змогу коректно зіставляти між 
собою окремі однотипні показники потенціалу та об-
разу, що дасть можливість аналізувати ефективність 
використання інформаційного потенціалу. 
Далі, формуючи систему показників, указуватиме-
мо, який саме з варіантів для формування міри засто-
совується.
Окремого дослідження також потребує завдання 
відбору матеріалів інформаційного потенціалу з усьо-
го наявного у підрозділі контенту [14].
Далі у табл. 3 зведено пропонований набір показ-
ників обсягу.
Таблиця 3
Показники обсягу та інтенсивності формування 
інформаційного потенціалу та інформаційного ресурсу 






























































важно в діапазоні 
[0,1]
У (табл. 4) запропоновано набір кількісних харак-
теристик інформаційної діяльності підрозділу. Вели-
чини, що використовуються, враховують лише той 
контент, що сформовано на основі інформаційного 
ресурсу. Таке обмеження необхідне, щоб уникнути 
можливих завищень показників унаслідок нетематич-
ної активності працівників підрозділу в соціальних 
середовищах.
Виділені дві групи характеристик є однотипними, 
за винятком того, що мультимедіа-об’єкти, що існують 
у потенціалі, у процесі публікації в соціальних серед-
овищах використовуються як коментарі або окремі 
теми. Окремим випадком таких тем є розміщення на 
мультимедіа-сервісах типу Youtube, що розглядається 
як запис у відеоблозі.
Указані характеристики є основою для визначення 
синтетичних показників повноти подання підрозділу 
та повноти інформаційної діяльності у соціальних се-
редовищах, які є індикаторами достатньої активності 
підрозділу з публікації наявного та нового інформа-
ційного потенціалу. Для формального визначення цих 
показників уводять ще додаткові показники.
Таблиця 4
Показники обсягів та інтенсивності формування 









































Коефіцієнт опублікованості ресурсу підрозділу 
відображає, яка частка з підготованих до публікації 
ресурсів опублікована в соціальних середовищах Ін-
тернету:
( )
( ) ( )
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.






Коефіцієнт готовності до подання підрозділу ві-
дображає, яка частка з наявних у підрозділі ресурсів 
підготована до публікації в Інтернеті:
( )
( ) ( )
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.






Коефіцієнт інтенсивності публікації ресурсу під-
розділу відображає достатність поточної роботи під-
розділу з публікації наявних матеріалів інформацій-
ного ресурсу
( )
( ) ( )
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.





Коефіцієнт інтенсивності підготовки ресурсу під-
розділу відображає достатність поточної роботи під-
розділу з підготовки інформаційного ресурсу з нових 
матеріалів інформаційного потенціалу.
( )
( ) ( )
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Підсумування окремих кількостей статей та ко-
ментарів у знаменнику та чисельнику в формулах 
обчислення коефіцієнтів допустиме, оскільки на прак-
тиці можливе використання статей як коментарів, і 
навпаки. Така заміна є природною і пояснюється необ-
хідністю адаптувати виклад матеріалу під конкретну 
комунікаційну ситуацію.
Враховуючи етапи формування інформаційного 
образу, очевидно, що:
( ) ( )
( ) ( )
i i
i i
0 Kdir Dep ,Kdrp Dep ,
Kidir Dep ,Kidrp Dep 1.
≤
≤  (9)
Запропоновані вище коефіцієнти дають змогу ви-
значити показники повноти подання підрозділу та 
достатності його активності. 
Показник повноти подання підрозділу відобра-
жає, наскільки повно використано наявні у підрозділу 
матеріали у його компоненті інформаційного образу. 
Показник обчислимо за формулою (10):
( ) ( ) ( )i i iKF Dep Kdir Dep *Kdrp Dep= . (10)
Показник достатності активності підрозділу відо-
бражає, наскільки активно проводиться діяльність з 
розміщення нових матеріалів підрозділу в його компо-
ненті інформаційного образу. Показник обчислюємо 
за формулою (11):
( ) ( ) ( )i i iKFi Dep Kidir Dep *Kidrp Dep= . (11)
Похідним від показника ( )iKFi Dep  є показник ін-
формаційних втрат:
( ) ( )i iKLi Dep 1 KFi Dep= − , (12)
який відображає, наскільки ефективним є процес 
трансформації інформації від потенціалу до ком-
поненти образу. Очевидно, що ідеальний випа-
док ( )iKLi Dep 0=  для більшості підрозділів прак-
тично недосяжний. Проте саме зменшення втрат
( )iKLi Dep min→ є однією із задач, що розв’язується 
у процесі підвищення ефективності інформаційної 
діяльності та управління нею.
Пропоновані показники є важливими індикато-
рами достатності залучення підрозділу в загальний 
процес інформаційної діяльності ВНЗ. Вони повинні 
використовуватися в методах та алгоритмах управ-
ління інформаційною діяльністю ВНЗ. Самі по собі ці 
показники уже дають змогу оцінити діяльність підроз-
ділу. Для цього, зокрема, можна використати матрицю 
KF*Kfi з обчисленими значеннями та рекомендаціями 
для кожної комірки. Схематично цей підхід відображе-
но далі на рис. 3.
Для кожної із зон, наведених на рис. 3, доцільно 
формувати окремі рекомендації щодо діяльності під-
розділу. Якщо необхідно, можливе збільшення кілько-
сті зон, їхня деталізація [15].
4. 3. Соціально-комунікативні характеристики
Соціально-комунікативні характеристики підроз-
ділів описують підрозділ як колектив, здатний вико-




Під «авторитетними» профілями пропонуємо розу-
міти профілі користувачів, які зареєстровані уже три-
валий час (не менше від двох років), мають велику кіль-
кість змістових дописів (не менше від кількох сотень) та 
цитувань (не менше ніж кілька десятків), а також чітку 



















Рис. 3. Співвідношення між повнотою та інтенсивністю інформаційної діяльності
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Багато підрозділів сьогодні практикуть «колек-
тивне представництво», коли під одним профілем по-
дається увесь підрозділ. На практиці такий підхід є 
морально застарілим та доволі складним в управлінні. 
Пропонується враховувати такі профілі лише за умови 
безпосередньої персональної відповідальності одного 
з працівників за профіль (наприклад, секретар кафе-
дри відповідає за інформацію, створену з-під профілю 
«Кафедра ...»).
Показники цієї групи доцільно використовувати 
для аналізу можливостей та обсягів залучення підроз-
ділу до загальної діяльності ВНЗ з формування інфор-
маційного образу. Окрім того, показники відображають 
здатність колективу підрозділу брати участь у заходах 
із захисту інформаційного образу ВНЗ від агресивних 
дій у соціальних середовищах Інтернету [16].
Таблиця 5






Технічні компетенції (усереднено для колективу, що бере 
участь у інформаційній діяльності)
Базові навички з викори-















Комунікативні навички (усереднено для колективу, що бере 
участь у інформаційній діяльності)
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4. 4. Характеристики тематики і змісту діяльності
Ця група характеристик підрозділів описує під-
розділ як колектив, що здійснює діяльність та володіє 
певними компетентностями у визначених тематичних 
напрямах.
Виділимо характеристики змісту і тематики діяль-
ності:
Виділимо такі основні напрями діяльності ВНЗ з 
проекцією на інформаційну активність: 
– освітня комунікація; 
– ділова (адміністративна) комунікація зі студен-
тами; 
– робота з абітурієнтами та маркетинг освітніх 
послуг; 
– наукова комунікація та маркетинг наукових ре-
зультатів;
– адміністративна діяльність та контроль за діяль-
ністю персоналу;
– господарська діяльність;
– громадська, культурна та спортивна діяльність.
Загальний тематичний розділ ґрунтується на кла-
сифікаторах освітньої діяльності. За основу можна 
брати українські, достатньо глибоко опрацьовані кла-
сифікатори освітніх напрямів. Універсальнішим вва-
жають класифікатор, що використовує ЮНЕСКО у 
задачах аналізу та збору статистичних освітніх даних.
Таблиця 6





































них баз (передусім 
чергу Вікіпедія)
Проте для інших (не освітніх) підрозділів класи-
фікатор повинен бути розширений на відповідні на-
прями діяльності (можливо, об’єднанням з наявними 
класифікаторами).
Окремі освітні тематики в наявних класифікаторах 
надто загальні й охоплюють дуже широкий спектр те-
матик, що зумовлює необхідність уведення ще одного, 
детальнішого класифікатора, який повинен бути роз-
роблений у ВНЗ.
Перелік релевантних термінів пропонується фор-
мувати на основі відомих колаборативних онлайн-ен-
циклопедій, насамперед Вікіпедії. Формально перелік 
термінів у таких енциклопедіях є доволі невдалим з 
погляду наукової термінології. Проте на практиці такі 
терміни відображають бачення проблемної області 
соціумом, що дозволяє відразу адаптувати інформа-
ційний потенціал ВНЗ до усталеної у соціумі системи 
термінів [17].
5. Висновки
У статті проаналізовано процес формування ін-
формаційного образу як керованого з боку ВНЗ, визна-
чено три основні етапи процесу та відповідні продуко-
вані на цих етапах інформаційні масиви (потенціал, 
ресурс, образ). 
Враховуючи, що саме підрозділи є основним вико-
навцем завдань з формування інформаційного образу 
ВНЗ, здійснено формальний опис та систематизацію 
комплексу базових характеристик підрозділів ВНЗ 
як виконавців завдань з формування інформаційно-
го образу. Такий опис являє собою набір тематично 
групованих показників підрозділів з визначеними 
множинами визначення та уніфікованою системою 
позначень. Це дозволило перейти до окремих інте-
грованих показників, що дозволяють приймати ад-
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міністративно-управлінські рішення щодо вдоскона-
лення процесу формування інформаційного образу, 
зокрема в частині підвищення ефективності діяльно-
сті підрозділів.
Окрім суто числових показників, запроновано 
окремі групи базових характеристик для комплек-
сного опису підрозділів як суб’єктів інформаційної 
діяльності. Це, зокрема: організаційно-адміністра-
тивні характеристики; соціально-комунікативні ха-
рактеристики; характеристики тематики і змісту 
діяльності. 
Отримана в роботі система показників є фор-
мально-теоретичним базисом для побудови люди-
но-машинних методів та алгоритмів управління ін-
формаційною діяльністю ВНЗ на рівні адміністрації, 
комплексного обліку результатів діяльності, фор-
мального опису стратегій формування інформацій-
ного образу ВНЗ.
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